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ABSTRACT
ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI KEBUN KARET RAKYAT
DI KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA
Nadia Fajri / Agribisnis Unsyiah
ABSTRAK
Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Kuta Makmur di Kabupaten Aceh Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
kelayakan usahatani karet rakyat di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara ditinjau dari aspek finansial. Metode
penelitian yang di gunakan adalah  metode  survey, Penentuan desa sampel dilakukan secara sengaja (Purposive Sampling). Metode
pengambilan sampel petani dilakukan dengan cara acak terstratifikasi (Stratified Random Sampling) berdasarkan umur tanaman
karet, besarnya sampel yang diambil dari keseluruhan populasi sebesar 20%. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis finansial. Dimana dalam analisis ini
dipergunakan kriteria Investasi yaitu Net Present Value( NPV), Internal Rate Of Return( IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C),
Break Even Point (BEP), Analisis Sensivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani karet rakyat di Kecamatan Kuta
Makmur Kabupaten Aceh Utara layak untuk diusahakan bila ditinjau dari segi finansial. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan asumsi
suku bunga yang berlaku sebesar 18% pertahun, maka besarnya nilai NPV > 0 dari usahatani karet selama 25 tahun pada DF 18%
adalah senilai Rp. 19.894.573, Net B/C > 1 yaitu 1,97 , IRR > tingkat suku bunga yang berlaku (18%) yaitu 30,00% dan BEP terjadi
pada 6 tahun 9 bulan. Dan dari hasil analisis sensitivitas dengan hasil perhitungan kriteria investasi cost naik 10%, benefit  tetap
pada usahatani karet hasil diperoleh NPV > 0 yaitu Rp. 17.857.216, Net B/C >1 yaitu 1,79, IRR  yaitu 28,00%, dan BEP  6 tahun 11
bulan dan pada hasil perhitungan kriteria investasi benefit turun 10% dan Cost tetap pada usahatani karet hasil diperoleh NPV > 0
yaitu Rp, 15.867.759, Net B/C > 1 yaitu 1,77, IRR yaitu 28,00% dan BEP 6 tahun 11 bulan.
Kata Kunci : Analisis Kelayakan, Usahatani Karet Rakyat, Tanaman Karet
FEASIBILITY ANALYSIS OF THE RUBBER ESTATES FARMING IN KUTA MAKMUR DISTRICT IN ACEH UTARA
DISTRICT
Nadia Fajri /Agribusiness Department of Syiah Kuala University
ABSTRAK
This study was done in Kuta Makmur subdistrict, North Aceh District. The purpose of this study was to determine the feasibility of
smallholder rubber farming in Kuta Makmur subdistrict, North Aceh District in terms of financial aspects. The research method
used was a survey method, determination of sample villages purposive sampling. The sampling method was done by farmers
stratified random sampling. based on the age of the rubber plant, the amount of samples taken from the entire population of 20%.
The data used in this study is primary data and secondary data. Method which used in this study is the financial analysis. Where the
criteria used in this analysis, namely Investment Present Value( NPV), Internal Rate Of Return( IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net
B/C), Break Even Point (BEP), Analisis Sensivitas. The results showed that rubber farming folk in Kuta Makmur subdistrict, Aceh
Utara District deserves to be developed when the review of financial terms. It can be seen that assuming current interest rates of
18% per year, then the value of NPV> 0 of rubber farming for 25 years at 18% DF is Rp. 19,894,573, net B/C > 1 is 1.97, IRR > the
prevailing interest rate (18%) BEP is 30.00% and occurred at 6 years and 9 months. And from the results of the sensitivity analysis
with the results of the calculation of cost of investment criteria rose 10%, the benefit remains in rubber farming results NPV > 0 is
Rp. 17,857,216, net B/C > 1 is 1.79, which is 28.00% IRR and BEP 6 years 11 months and the results of the calculation of the
benefits of investment criteria fell 10% and Cost remains on rubber farming results NPV > 0 is Rp 15,867,759, net B/C > 1 is 1.77,
which is 28.00% IRR and BEP 6 years 11 months.
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